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e m p e ñ o ' que hemos puesto en buscarlo. 
E l s eño r Vázquez Mella ha marcado, si, 
los derroteros que, a su ju ic io , nos con-
viene seguir. Pero en su hermoso arre-
bato l í r ico base olvidado de cosas tan i n -
potantes como son las relaciones de 
los partidos y la manera de concretar en 
hechos sus ideales. E s p e r á b a m o s que nos 
dijera lo que h a b í a m o s de hacer ante los 
graves y complicados problemas que a 
todos nos inquietan y cómo h a b í a m o s de 
conducirnos para las apetecidas solucio-
nes. Sobre estas cosas ha cruzado de 
prisa, a pesar de ser las que m á s p o d í a n 
interesarnos. 
Nuestro engrandecimiento, por ser 
nuestro, claro que todos lo deseamos. Lo 
que necesitamos es l a llegada de aquel 
hombre ideal que tenga la f é r rea volun-
tad de un Bismark y el c o r a z ó n de un 
San Francisco, que s e ñ a l e los nuevos me-
dios para -llegar a ese anhelado engran-
decimiento. E l s eño r Vázquez Mella no 
los ha dicho. 
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Miércoles, 2 de junio de 
E l púb l i co que as i s t ió a l teatro de la 
Zarzuela en la tarde del pasado lunes, 
como nosotros, los que no tuvimos la for-
tuna de estar presentes en aquel acto, sa-
b ía de antemano que h a b í a de escuchar 
un p a n e g í r i c o de las audacias alemanas, 
una recia d ia t r iba contra las ambiciones 
inglesas y una ro tunda definición de nues-
tras orientaciones internacionales, de la 
postura que, a su ju ic io , nos s e r í a m á s 
conveniente a los e s p a ñ o l e s adoptar en el 
momento actual y para los d í a s venide-
ros. 
E l p ú b l i c o . y nosotros a g u a r d á b a m o s 
esto, y no quedamos defraudados. E l se-
ñ o r Vázquez Mella, d e s p u é s de una breve 
inves t igac ión pol í t ica , e n t r ó de lleno en la 
• finalidad de su discurso. E l púb l i co espe-
raba t a m b i é n uno de esos minutos inol -
vidables, arrebatadores, en que el verbo 
del g ran orador, obediente siempre á la 
a l ta i n s p i r a c i ó n del poeta, alcanza los 
culminantes grados de emoc ión en que 
los entusiasmos se desbordan y los cora-
zones pa lp i t an vertiginosamente. Y el an-
siado momento l legó cuando el orador se 
despojó de las investiduras po l í t i cas , y 
se s in t ió poeta, sólo poeta, que es serlo 
todo, y e n t o n ó un h imno vibrante, apa- n ida por el ^ t o S S a S S í J ^ S S S f 
, „ . , L , , ( tas , les d i io que h a b í a estado esta mana-
sionado, lleno de luz y de sagradas devo- jna 'en paiacio despachando con el Rey. 
clones y de hondos amores; cuando el i T a m b i é n acudieron a despachar los m i -
poeta dejó errar por la sala la l í r i ca exal- nistros dê  G o b e r n a c ó n ^ Hacienda, 
t a c i ó n de sus e n s u e ñ o s , y h a b l ó de Gi-
D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D 1.—En la c o n v e r s a c i ó n soste-
braltar , l a espina dolorosa, y r eco rdó que 
el mar la t ino, el m a r e s p a ñ o l , el mar 
amado, sólo por los pueblos lat inos pu-
diera ser reivindicado. 
E l s e ñ o r Vázquez Mella d e s a r r o l l ó su 
cr i ter io sobre las bases de una fó rmula 
geográf ica . Los l ími te s de l a P e n í n s u l a 
• Ibér ica e s t á n naturalmente marcados 
en sus costas, sobre las l í n e a s recias de 
sus acanti ndos. Esto q u i z á sea lo m á s 
substancioso del hermoso discurso, lo m á s 
dc¡,.i¡do, lads rotundamente afirmativo. 
Luego, el s e ñ o r Vázquez Mel la ha clava-
do los ojos en la His tor ia , y a l m á g i c o 
conjuro de su voz han desfilado los cru-
zados, los santos, los conquistadores, to-
das las grandes voluntades del siglo X V I I , 
todos los grandes e s p í r i t u s que abrieron 
las puertas a la Edad Moderna, todos los 
grandes ar t í f ices del siglo de oro. Y esta 
cabalgada ideal, ha hecho, por boca del 
orador, que hoy que hacer de cada hogar-
una escuela de patr iot ismo, y de cada co-
r a z ó n un ascua donde quemar la ofrenda 
í n t i m a y perenne de nuestros amores a 
la Patr ia . 
Esto era lo que esperaba el púb l i co y 
sus esperanzas se vieron colmadas. 
Pero nosotros e s p e r á b a m o s m á s ; nos-
otros e s p e r á b a m o s algo que no hemos 
hallado en los extractos del discurso pu-
blicados en la Prensa, n i en la informa-
ción de nuestro corresponsal, ú n i c a s 
fuentes informat ivas que, hasta ahora, 
tenemos, y sobre las que montamos, de 
momento, estas l í neas , sin perjuicio de 
hacer un comentario m á s meditado cuan-
do hayamos leído el texto í n t e g r o del dis-
curso. 
Nosotros e s p e r á b a m o s soluciones con-
cretas, terminantes, perfectamente defi-
niilas, sobre nuestra po l í t i ca in te r io r 
sobre nuestra po l í t i ca in ternacional . Y 
esto no lo hemos encontrado en la mara-
villosa o r a c i ó n del t r ibuno poeta, por m á s 
Luego dijo q ü e los telegramas de Ma-
rruecos acusaban t r anqu i l idad en las pla-
zas y posiciones ocupadas por nuestras 
tropas. 
Del Extranjero no dió el s eño r Dato n i n -
guna noticia, pues m a n i f e s t ó que no se 
h a b í a n recibido. 
Dijo que m a ñ a n a , a las cinco de la tar-
de, se c e l e b r a r á Consejo de minis t ros en 
la Presidencia. 
D e s p u é s h a b l ó el presidente del a r t í c u -
lo de fondo publicado por el «Diar io U n i -
versal» , en el que se habla de equ ívocos 
y actitudes dudosas en lo que se refiere a 
la neut ra l idad de E s p a ñ a . 
Di jo que no hay nada de eso, pues la 
l ínea de conducta que se ha trazado el 
Gobierno no ha variado en nada, y a ñ a -
d ió : 
—Cuando yo p r o c l a m é en el Congreso 
que el Gobierno m a n t e n d r í a la neutra-
lidad, no hubo divergencias en n i n g ú n 
part ido pol í t ico. 
• Liberales y conservadores estamos de 
acuerdo sobre este par t icu lar , y, por lo 
tanto, no hay equívoco n i actitudes du-
dosas. 
E n la ses ión en que hice la d e c l a r a c i ó n 
de neutra l idad, sólo el s e ñ o r Lerroux h i -
zo algunas salvedades. 
E l mismo discurso pronunciado ayer 
por el s eño r Vázquez de Mella es una 
prueba de que todos hemos coincidido en 
lo que respecta a la neut ra l idad de Espa-
ñ a , y esto es lo que imponi» . 
C a m b i ó de c o n v e r s a c i ó n el s e ñ o r Dato 
y dijo que ha recibido un telegrama de 
Oviedo dando cuenta de que en la m i n a 
« S a n t a B á r b a r a » , de la Sociedad Duro 
Felguera, ha ocurr ido una explosión de 
g r i s ú , a causa de la cual resul taron ocho 
obreros heridos. 
Dos de ellos e s t á n graves. 
El s e ñ o r Dato a n u n c i ó que p o n d r á al 
corriente de este asunto al min i s t ro de 
Fomento, para que ordene ab r i r una i n -
fo rmac ión encaminada a depurar respon-
sabilidades. 
Se han recibido t a m b i é n dos despachos 
de Barcelona, uno de ellos firmado por 
el presidente de la Sociedad de caballos 
de t i ro , q u e j á n d o s e de la escasez de ye-
guas que se nota. 
E l otro despacho dice que c o n t i n ú a n 
a m a r r á n d o s e en el puerto buques pes-
queros, los que no pueden dedicarse a 
las faenas de la pesca, debido a la escasez 
de c a r b ó n . 
E L S E Ñ O R 
Don Ángel Barcena y Fernández 
FALLECIO EN RASINES EL DIA i DE JUNIO, A LAS TRES DE LA TARDE 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
I * . I . I * . 
Su desconsolada esposa doña Manuela García Rozas; sus 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos po-
líticos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos y conocidos se sirvan 
encomendar a Dios el alma del finado en sus 
oraciones y asistir a la conducción del cadáver , 
que tendrá lugar hoy miércoles, a las tres de 
la tarde, desde la casa mortuoria al cementerio 
de este pueblo. 
Los funerales se verificarán el viernes 4, a las diez de la mañana, en la 
parr iquia de San Andrés , de este pueblo. 




AMOS DE ESCALANTE. 10. J.« 
- C I R U G I A -
G E N E R A L 
la mujer.—Vías 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a sois 
BLANCA. 32, 1." 
O C U L I S T A Dr. C o r p a s 
San Francisco, 13.—Todo el d í a 
RICARDO RUiZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una. y de tres a seis 
Alameda Primera, 10 y 12. — Teléfono 162 
JO SE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r ina r i a s—Ci rug ía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, 1, l ." 
E n la Presidencia del Consejo conti-
n ú a n rec ib iéndose telegramas dando el 
p é s a m e por el fallecimiento del general 
A z c á r r a g a . 
T e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n el s eño r Dato 
diciendo que le ha visi tado el general 
Orozco, s in decir q u é fln tuvo l a vis i ta . 
Dice Sánchez Guerra. 
El min is t ro de la Gobe rnac ión , a l reci-
bi r a los periodistas, les di jo que no esta 
dispuesto a consentir n inguna clase de 
manifestaciones en la v í a púb l i ca , y que 
las r e p r i m i r á con gran e n e r g í a . 
A ñ a d i ó que en la m a n i f e s t a c i ó n de ano-
che se mezclaron elementos e x t r a ñ o s . 
E n el Consejo que m a ñ a n a Se celebre 
en la Presidencia, dijo el s eño r S á n c h e z 
Guerra que se o c u p a r á n de esta cues t ión , 
y se a c o r d a r á .probablemente ñ o conce-
der permisos n i autorizaciones para cele-
bra r m í t i n e s y conferencias. 
F i r m a regla. 
Hoy ha firmado el Rey los Mguientes 
decretos del minis ter io de l a Goberna-
ción: 
Concediendo a l Ayuntamiento de Cer-
vera (Islas Baleares) el t ra tamiento de 
M u y noble y leal. 
Idem, t ra tamiento de Excelencia a l 
Ayuntamiento de Alicante. 
Hallazgo. 
E n los diferentes Centros informativos 
se aseguraba hoy que en la plaza de San-
ta Cruz h a b í a sido hallado un explosivo. 
L a noticia, sin embargo, no ha tenido 
conf i rmación . 
Se cree que se t r a t a de un petardo. 
De visita. 
El minis t ro de Gracia y Justicia ha pa-
sado el d í a en Alcalá , visi tando el refor-
mator io y el penal de mujeres. 
Le a c o m p a ñ a b a n el director general y 
el inspector del Cuerpo de prisiones. 
Por la noche regresaron a Madr id . 
Consejo aplazado. 
Con motivo de la festividad del Corpus, 
el Consejo que d e b í a celebrarse en Pala-
cio el jueves se ha aplazado hasta el vier-
nes. 
Recepción diplomática 
Esta tarde se ha celebrado en el minis-
terio de Estado l a acostumbrada recep-
ción d i p l o m á t i c a . 
Provisión de vacantes. 
Comienza a hablarse de la p rov i s ión de 
las vacantes causadas por fallecimiento 
del general A z c á r r a g a . 
L a C a p i t a n í a general t a r d a r á en pro-
veerse. 
En cambio, la vacante de la presiden-
cia del Senado se c u b r i r á en seguida. 
I n d í c a s e para cub r i r esta vacante al 
duque d.e Mandas, como senador y ex 
pEunistrq m á s antiguo. 
Ci éese que la vacante de la presidencia 
del Consejo de Estado s e r á cubierta poi 
el m i n i s t r ó de Fomento, s e ñ o r l igar te . 
E n t a l caso, p a s a r í a a d e s e m p e ñ a r la 
cartera de Fomento el ac tua l g í i b o m a d o r 
de Barcelona, s eño r Á n d r a d e . 
Esta c o m b i n a c i ó n , sin embargo, puede 
fracasar, porque aspiran a ocupar la pre-
sidencia del Senado el general Pr imo de 
Rivera y el s e ñ o r S á n c h e z Toca. 
E l capitán general. 
Procedente de Sevilla l legó hoy a Ma-
d r i d el general Orozco, nombrado recien-
temente para ocupar la C a p i t a n í a gene-
ra l de esta reg ión . 
Inmediatamente le fué hecho entrega 
del mando por el infante don Carlos, ca-
p i t án general inter ino. 
E l general Orozco estuvo, de spués de 
posesionarse del- cargo en el minis ter io 
de la Guerra, a dar las gracias al min is -
tro por su nombramiento. 
Cumplimentando. 
Hoy estuvo en el minis ter io de Fomento 
don Gumersindo A z c á r a l e , a c o m p a ñ a i n 
de una Comis ión del patronato de obre-
ros pensionados en el Extranjero, con ob-
jeto de cumpl imentar a l s e ñ o r Ugarte. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ ^ v 
C o n t r a L e r r o u x . 
POR TELÉFONO 
Su salida de Cádiz. 
M A D R I D , 1.—De Cádiz dicen que el se-
ñ o r Lerroux m a r c h ó esta m a ñ a n a , en au-
tomóvi l , a Sevilla, a c o m p a ñ a d o de los se-
ñ o r e s S á n c h e z Robledo y Urech. 
Cuando el jefe de los radicales sa l ió del 
hotel, h a b í a en los alrededores varios po-
l icías . 
Como se susurraba que en San Fernan-
do y Puerto de Santa M a r í a h a b í a hosti-
l idad contra el s e ñ o r Lerroux, marcharon 
allí varios periodistas. 
E l a u t o m ó v i l p a s ó desapercibido, sir 
ocur r i r el menor incidenie. 
E l gobernador de Cádiz notificó la sali-
da del s e ñ o r Lerroux al min is t ro de la 
G o b e r n a c i ó n y a l gobernador de Sevilla. 
A los ocho y media p a s ó el a u t o m ó v i l 
por Jerez de la Frontera , prosiguiendo e 
viaje sin novedad. 
Otra «ovación». 
Dicen de San Fernando que llegó Í 
aquella localidad, procedente de Cádiz, 
ol diputado radical s eño r Lerroux, acom-
p a ñ a d o del s e ñ o r S á n c h e z Robledo. 
E l a u t o m ó v i l en que ambos seño re s 
iban p a s ó j un to a un t r a n v í a y en la pla-
taforma de éste viajaba u n caballero que 
reconoció al jefe rad ica l y dió un esten-
tó reo ¡Muera Lerroux! 
Se produjo a l g ú n revuelo y otras per-
sonas lanzaron idén t i co gr i to . 
L a t r anqu i l i dad r e n a c i ó cuando el se-
ñ o r Lerroux y su a c o m p a ñ a n t e desapa-
recieron. 
Sigue la marcha triunfal. 
Dicen de Sevilla que a las siete de la 
tarde llegó a aquella pob lac ión el jefe de 
los radicales, s eño r Lerroux, el cual í e 
hospeda en el hotel Madr id . 
Varios grupos se d i r ig ie ron a l hotel y 
p ro r rumpie ron en gri tos y silbidos, d á n -
dose muchos mueras a los traidores. 
Los grupos pretendieron entrar en el 
hotel, imp id i éndo lo la Po l i c í a , que se vio 
obligada a dar algunas cargas. 
Resij l tó herido uno de los manifestan-
tes. 
Se han tomado muchas precauciones. 
Mientras o c u r r í a n estos sucesos, el se-
ñ o r Lerroux conversaba en el patio del 
hotel con varios de sus amigos. 
El diputado radical m a n i f e s t ó que se 
br indaba a sostener una controversia en 
el Ateneo para defender lo expuesto por 
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Proyecto de Palacio -provincial, eii>l lugar que ocupa el Teatro de la calle del Arcillero. 
POR N U E S T R A C U E N T A 
hilo de las rosas. 
E n la finca e s p l é n d i d a , donde la filan-
t r o p í a y la bondad pudieron tener un 
trono y disponer un al tar , comienzan a 
brotar las rosas y a destilar sus perfu-
mes las flores. 
E l viejo doctor, por ser viejo, venera-
ble, viene a buscar en el seno de la Natu-
raleza el consuelo que el a lma triste, des-
provista de afectos e n t r a ñ a b l e s , verda-
deros, confortan y al ientan en los ú l t i -
mos esfuerzos del v i v i r y en las postreras 
manifestaciones de una existencia solita-
r ia . 
Todo e s t á preparado para recibirle. Co-
mo se disponen las comedias en el teatro 
para que las presencie el púb l i co ignoran-
te de las cosas de tramoyas, a s í el respe-
table s eño r e n c o n t r a r á todo dispuesto pa-
ra ocultarle las in ju r i a s de la larga au-
sencia. 
Las huertas y jardines, ul trajados por 
el pisotear de las vacas y caballos fami-
liares, m o s t r a r á n crecida la hierba para 
que se oculte entre ella la s e ñ a l de las pe-
z u ñ a s y del abandono y el desprecio de 
los suyos al sincero trabajo de los n i ñ o s 
de su escuela. 
Las palmeras, quemadas por la mano 
aleve de uno de sus mozuelos y deudos, 
fueron lavadas para que el anciano p a t ó -
logo no descubriera las huellas de su tan 
predicado amor a las plantas y a los p á -
jaros. Y los n iños , esos n i ñ o s para quie-
nes el lenguaje no contiene bellezas de 
forma y expres ión , y que tanto revuelo 
produjeran en el pueblo con sus blasfe-
mias y aun con sus frases groseras, pro-
ducto todo de una mala entendida liber-
tad y educac ión , aparecen modositos, 
circunspectos y serios, con formalidad 
de sinceros hombrecitos, para que el se-
ño r no caiga en que la educac ión debe 
ser el cimiento de las m á s sencillas y bue-
nas costumbres y que é s t a s hay que incu l -
carlas desde el hogar. 
Todo oropelesco, ficticio, h ipoc re s í a . E l 
rosario a l cuello y el diablo en el cuerpo, 
del tan conocido r e f r án . Dejémosles . ¡Es 
tan fácil a los hombres presentar falsas 
virtudes, que ya uno llega a dudar hasta 
de las verdaderas! 
E l anciano venerable me infunde res-
petuosa piedad. L a medicina y la mora l 
—como e x p r e s a r í a S é n e c a — d e s c a n s a n so-
bre la base c o m ú n del conocimiento físi-
co de la naturaleza humana. Y a un en-
fermo y anciano no disputo los honores 
del respeto a sus cabellos blancos, aun 
cuando no haya recorrido las v í a s de la 
jus t ic ia para conmigo. 
Solo y pobre soy m á s feliz que él. No 
tengo insomnios n i vigi l ias , porque sobre 
mi conciencia no pesan m á s que los des-
velos por m i esposa, por mis hijos y por 
m i hogar. 
He sido, sí, v í c t ima de la maledicencia 
y la m u r m u r a c i ó n , como lo pueda ser de 
la ca lumnia l a m á s acrisolada v i r t ud . Pe-
ro la soberbia, n i los ego í smos , n i la do-
blez, han hallado asilo en los pliegues de 
la carnaza para insensibilizar el co razón 
a l a benevolencia sin disfraz y a la bon-
dad sin cá l cu lo o in te rés . 
Si tienes mucho da mucho; si tienes po-
co da poco, pero da siempre; ese es el le-
ma que mi pobre padre me infundiera al 
hablar de la caridad. Lo d e m á s — c o m o d i -
r í a Cervantes—es car idad t ib ia y floja, 
sin valor n i m é r i t o para la v ida de la 
g lor ia y para el remedio del ma l . 
He a h í por q u é contemplo al viejo doc-
tor, mientras se pasea a l h i lo de los n -
sales, p r ó x i m o s algunos a brotar. Por q u é 
me da pena su existencia soli taria, sin 
c a r i ñ o s n i afectos de verdad. Y porque 
tar en el c o r a z ó n de las muchedumbres 
populares de estos valles, sacrif icó su glo-
r i a posterior a las insanas consejas de 
quien no siente n i ama l a jus t i c ia y la 
bondad. 
E n la finca e s p l é n d i d a quedaron ente-
rrados filantrópicos sentimientos de pre-
tendido amor a la humanidad. Sólo co-
mienzan a bro tar las flores y a destilar 
sus perfumes las rosas, para procurar 
confortar con su vista y con su b á l s a m o 
al doctor viejo y venerable, que, vóluble 
o inconsecuente en su existencia sol i tar ia , 
vione a realizar suá postreros esfuerzos 
del v i v i r entre la calma y la paz de los 
afectos artificiales, que e s p o n t á n e o s no 
e n c o n t r a r á en el seno de la Natrualeza, 
por no haberlos sabido ha l la r en el con-
jun to de la sociedad. 
FEDERICO PORCADA. 
• • • 
E l i lustre doctor Madrazo ha publica-
do una nueva carta en algunos per iód i -
cos locales, insistiendo en los juicios que 
anteriormente le merec ió EL PUEBLO 
CÁNTABRO. Y a rechazados por nosotros 
aquellos juicios, sin olvidarnos del respe-
to que sentimos por el insigne médico , nos 
ha parecido oportuno, sin embargo, re-
produc i r el a r t í c u l o «Al hi lo de las rosas» , 
causa pr inc ipa l de la i n d i g n a c i ó n del doc 
tor Madrazo contra nosotros. Ahí tienen 
el a r t í c u l o nuestros lectores. Di/^an ellos 
si , aunque resulte molesto para nuestro 
i lusire adversario, contiene frases n i 
conceptos injuriosos, n i si es difamatorio, 
lo mismo por el fondo que por la forma. 
En cuanto a la n ü e v a carta del doctoi 
Madrazo, nos satisface su pub l i cac ión y 
ú n i c a m e n t e por él sentimos que el públ i -
co la Conozca. Lo decimos con sinceridad. 
Lamentamos su pub l i cac ión tílfito come 
si se tratase de un nuevo drama. 
Conociendo la car ta el púb l i co , p o d r á 
éste juzgar si p o d í a m o s publ icar la , aun-
que a ello nos obligase la ley de Impren-
ta. EL PUEBLO CÁNTABRO atiende toda? 
las aclaraciones cuando son solicitadas 
c o r t é s m e n t e , dentro de las p r á c t i c a s que 
hay derecho a invocar t r a t á n d o s e de 
personas de tanta cal idad como el famo-
so doctor. Cuando se nos piden con des-
templanza, nos vemos obligados a cerrar 
las puertas. 
Por nosotros, quédese a q u í el incidente. 
Pero nos vemos obligados a hacer cons-
t a r que t a m b i é n sabemos escribir frases 
gruesas, aunque repugnan a nuestros 
sentimientos. Por mucho que sea el res-
peto y la a d m i r a c i ó n que nos inspi ra el 
doctor Madrazo, no hemos de dejar sin 
r ép l i ca adecuada la in justa a c u s a c i ó n que 
se nos hace de i n j u r i a r y d i famar a las 
personas. Eso no podremos pasarlo. 
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Después del Waterlóo. 
Quiso l a mala suerte del Pasiegii 
el becerro que le cupo en desgraci 
mejor dicho, que el torete que tir 
desdicha de caer en manos de! Pasi 
to tuv iera m á s vidas que un gato, 
verdugo m á s temblores — diremos, 
para cubr i r las fórmulas, más genia 
des—que el propio Gallo cuandoses 
farruco. Y, claro, el respetable pu 
pe rd ió los estribos, y en vez de amj 
diestro la acostumbrada ofrenda de 
Breros devotos, le arrojó otras ote 
menos c a r i ñ o s a s , pero más duras, 
E l Pasieguito se retiró a su hogi 
riacontecido y mohíno. Debió pafflf 
noche t r á g i c a , llena de crueles v¡a 
de persecuciones, de ensanamiew 
cuando desper ió , cuando se rueron 
nando sus ideas, el hombre, que i™ 
tiene su corancito, sintió el rubon^ 
caso y a d o p t ó una /esolucion 
Pasieguito decidió <'oitarse la 
Lector: cuando esta noticia g 
ya no ex i s t i r á el glorioso atributo 
la cabeza del Pasieguito. 
Nosotros, que somos unos bu^ 
chachos, sin chispa de ma a ' 
nos encontramos vemalment e 
dos. Sinceramente libamos * ¡ 
.le p é r d i d a , que ha venido a S 
flor las m á s acariciadas i l u ^ 
acongojado Pasieguito. ^ 
Pero, al mismo tiempo, * 
intimamente de esta 
matado una vocación m o ^ . . ^ 
vuelto un hombre a la ^ ^ 
trabajadora, de la <l.ue ^ "ad8 
salido nunca. E l ^ « d o s l 
en la cons iderac ión ^ 
dejado de ser torero, en ^ 
mucho si vuelve a emp 
méri tos de su antigua vo-
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L Á I N Z 
SAN FRANCISCO, 
N o t a s palatl,ia 
MADRID, l . - U u a Comisi^ 
Centros civiles ha c u n i p l ^ ^ 
fonso, para hacerle entrega ^ 
conteniendo el discurso.'nt^ 
ció recientemente el Rey 
Ingenieros de Minas. ^ 
El Monarca agrade.C ^ pro 
sando después sobre dist1' ¿p , 
ferentes a la ingeniería e P 
Don Alfonso dijo ^ ¡eros 
bor que desarrollan los 'nb de,,, 
cuela de Minas, y notlUfereI1cî  
Centro se celebran con 1()5, 
que con mucho ^ a d o ^ ^ 
de las disertaciones, ?• E s t á m u y cerca la fecha para que nues-tros lectores hayan podido olvidar aquel 
aeontecimiento. A d e m á s , hay cosas de,.. 
perdurable memoria. Esta de que habla-1 Los comisionados pron1 
mos, o de que vamos a hablar en seguida, I . . 
c o n s t i t u i r á una e femér ides famosa en los ( extractos" fgATK^ u 
tiempos. Por eso estamos seguros de que i A Rey^fi 
nuestros lectores t e n d r á n cuidadosamen- Esta noche asisten loS ie|a^ 
te anotado entre sus recuerdos el de la ! " , , „ on H teatr0 0 
estupenda faena que rélizó el Pasiegui- Que se celebra en slCiON 
to, estoqueador de reses bravas—es u n UNA EA^U •n8iigI'ríül 
decir^-el d í a 30 de mayo, ñ e s t a del R e y ' . i mpdiodíase 
San Fernando, a filo de las siete, poco ! El viernes al Fotogra'|a' 
m á s o menos. posición nacional Qe . 
Malparado q u e d ó el mozo en aquella p0r ei c í rcu lo de Bel'85' 
desventurada aventura. E l púb l i co se in-»_._._J.__.„ ^pe tado , 
d i g n ó m á s que oyendo un discurso de 
«mons i eu r» Lerroux, ante los temblores y 
desaciertos del pobre torero. E l púb l i co 
no comprende, a ratos, las profundida-
des ps ico lóg icas de los matadores de be-
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama- í ese hombre, que pudo, por su filantropía cerros con puntas, y lleva sus furores al 
rinos las «alegrías» marca ULECIA. ' sentida, disponer de un trono y de un al- apasionamiento. 
ministerio de Estado. 
A l acto de la inaugur 
los Reyes. 
Hay expuestas mas i 
Se distribuirán p r e ^ P 
5.000 pesetas, 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
DE L A GUERRA EUROPEA 
II 
DE UN BOMBARDEO 
nri inte del vapor «Anato l ia» ha 
ElC?faSe un ^ q u e de guerra alia-
reíel'llK*n\eó la costa del Asia Menor a 
do p i s a d o mes de mayo y ha dicho 
Unes del ^ t ¡ v o S ¿el bombardeo fueron 
(g%iguientes: o surto en Castello. 
Un ^c^f 'na chalupa de vapor a efec-
riizo '"conocimiento ante las pobla-
tuar ^^g tomon y Kavaka, en la cos-
ta á,el C r e c e r c h a l u p a , los musulma-
Al « h a b i t a b a n en aquellas poblacio-
neS Kn-iraron, matando a varios de sus 
lies, ^ 
tr¡pulante • la chaIupa se d i r ig ió a 
B S S dando cuenta de lo ocurr i -
Casteuoii 'ndo el acora7a(io en apare-
á0' n0Tido a bombardear las citadas po-
jar, y61'" ue fueron reducidas a ruinas. 
blacione , q f on bombardeadas por 
. ^ S z a d o las poblaciones de^Vou-
í,'aL w n f e uer n 
I g U n S  Vou-
el a> Karatoufaki, Achtzelanta y Mous-
ll!l'Ul|nrando el bombardeo hora y media. 
v la costa fueron descubiertos depós i -
.i de bencina, v el acorazado c a p t u r ó 
10 .,,iiiio a Castellonzv.o un velero tur-
y cc0al!gaJdo con 3.050 bidonofc de bencina. 
U y Ua. 
EXITOS RUSOS 
pi general ruso I rmanof c o n t i n ú a des-
envolviendo su éxito en Sencawa 
e l ha apoderado, a fines del pasado 
M de la población de Lezachow, donde 
Sn 1 000 prisioneros, cogiendo 10 coci-
nas dé c a m p a ñ a y un t ren con provi -
SÍÜnno de los batallones, mandado por el 
MDitán Bar, inició un contraataque en 
la región de Haí, y cons igu ió cercar al 
enemigo, que era dos o tres veces supe-
rior en número, de s t ruyéndo lo en parte 
V haciendo prisionero a l resto del contin-
gente. 
Parte oficial ruso. 
El comunicado oficial t ransmit ido por 
el Gran Cuartel general del e jérc i to ruso, 
es el siguiente: ^ _ ,. , 
«En la región de Shavh, los alemanes 
continúan resistiendo nuestra ofensiva, 
oponiéndose a ella con un violento fuego. 
Sin embargo, los combates en aquella 
región se desarrollan siempre con ven-
tajas para nosotros. 
En el frente, entre el Pil lea y el Vís tu-
la superior, hemos hecho, desde el d ía 12 
al 24 de mayo, 209 oficiales y 8.617 solda-
dos prisioneros. 
En la Galitzia, sobre el r ío San, conti-
núan siéndonos favorables los combates. 
Nuestras tropas prosiguen la ofensiva 
con éxito. 
En la noche del 30, nuestras tropas fran-
quearon el río Lubaczoffka y ocuparon 
el pueblo de Manan, al Norte del r í o Mo-
nasterz, causando al enemigo cruentas 
pérdidas. 
La ofensiva enemiga, saliendo del fren-
te de Jaroslaff y Radymno, en di recc ión 
a oriente, ha sido destruida por nuestra 
artillería. 
En la región m á s a l lá del Dniés te r , to-
dos los ataques del enemigo frente a Za-
derewacz, Bolechoff y Jamaroff, fueron 
rechazados, con grandes bajas para los 
alemanes. 
Habiendo rechazado varios ataques ene-
migos, nuestras tropas empezaron la no-
che del 30 una resuelta ofensiva, consi-
guiendo un gran éxito. 
En ese frente capturamos m á s de 7.000 
prisioneros y 30 ametralladoras. ' 
El enemigo inició una ret irada desor-
denada. 
No ha habido n i n g ú n cambio en los de-
más sectores de nuestro frente.» 
Se ignora cuántos eran los «zeppelines». 
Estos arrojaron noventa bombas, que pro-
dujeron tres incendios de gran consideración. 
Inmediatamente se dió aviso a los bombe-
ros y éstos acudieron a los lugares incendia-
dos con el material necesario. 
Hasta ahora han sido recogidos cinco muer-
tos y varios heridos, pero se creen que haya 
más víctimas. 
OTRO «ZEPPELIN» 
Un despacho de Stokolmo comunica que un 
«zeppelin» ha volado sobre la población in-
glesa de Helsinfort, arrojando varias bombas. 
Estas produjeron un incendio en un impor-
tante depósito de algodón, que quedó des-
truido completamenre. 
OFICIALES S A L V A D O S 
Comunican de Londres que el Almirantaz-
go ha publicado una nota en la que hace 
constar que todos los oficiales del'acorazado 
«Majestic», torpedeado en Slos Dardanelos, 
han sido salvados. 
DE UN HUNDIMIENTO 
Dicen de Nueva York que el Gobierno ale-
mán ha contestado al Gobierno yanqui que el 
vapor «Gulflight» fué hundido porque el sub-




ñ ^ J ^ A ^ u belga ha P^tostado de l a 
s i í e K r b ^ ü í i von Bisse^ ha d i -suelto el Comité Central de la Cruz Roja 
hríLS*CÍedíid y™'10™1 de la Cruz Roja 
tl-SLll consideraba con vida legal > 
S K í Una misión car i ta t iva, qne mé -
cela los mayores respetos. 
GARTAS, SON-CARTAS 
^ien^SicTa?1 ^ transmitido las 
Cntmc^á&á0St a ,emí ines prisioneros 
ônSndodnnCPartS Pn ,os P e n ó l o s , 
v VÍPIPT6 est;in muybien atendi-
m ¡ o S J £ Z ! T ú e cuidados por lüS 
^ a l e m S , f t r a ; l l ' l i i ; ^ ' ' i o de deserto-
holandesa atravesado la frontera 
' « a l e m a n e f r r 1 ^ Í m o de sus soldados. 
Pasitaüanas obten¡dos sobre tro-
• en eUombard^P5elio es ^ue tomó Pai,te 
za,if' Po unfl ? 0 Southern, fué alcan-
et'-^ de iaS LPí1^^ y c ayó a l mar, 
" las lslas de Hel igo lañd . 
J a r t e oüeial francés. 
la noche. vlolentos combates durante 
t aESStoeucdhezahCarretera de Six-Nuhet-
SueciUo X,!61"08 Penetrado en un 
S'Po a cueSo Se ̂ mpef10 una lucha 
S,,?̂ 8- CUal t u v i m o s 
& t t ^ ' ^ ^ de Nuestra Señ0-alemán emos apoderado de un 
fei^eS^^^^ ' • - ' " ^ ' t - desarrolla-
E ^ P ^ ^ ^ - h e z 
^ayo ' n d u ^ u t e 'a "oche del 
" de Londres. 
. Licias :ARI0S 'NCENDIOS 
^ t ? d i e r o n v í - ^ de los <<zeP-
alguna dicen " yar,0s ¡"cendios; pero 
^ . ^ l a a g r e ^ ^ n o tienen relación 
!os Pesar de de ,os dirigibles ale-
fe?,!0' Sn s*dr0manCÍÓ?' se cree ^ 
M L ^ a s n o M P, oducidos por las 
uelos«Ze J1. en Londres por la 
NUEVof^ 8>>esenorme-
« s " o t ¿ , O S ^ T A L L E S 
6 londres arrff-s>> alemanes han vo-
arrojando bombas. 
A la vista de Triestre. 
Comunican de Roma que se ha recibi-
do un despacho en e l que se asegura q u é 
los soldados i tal ianos se ha l lan a la vista 
de Triestre. 
Esta noticia es i a ú n i c a que la censura 
ha dejado pasar a los per iód icos . 
L a toma de Ala. 
La toma de Ala , p r imera ciudad de a l -
guna impor tanc ia ocupada por los i t a l i a -
nos, la d e s t r u c c i ó n de las primeras 
tr incheras y la presencia en Corso de una 
bandera a u s t r í a c a capturada, pr imeros 
trofeos llegados a Ala , han satisfecho los 
deseos de la op in ión i ta l i í i«a . 
Se estima que aunque A l a no forma 
parte de la gran l í nea de fortificaciones 
a u s t r í a c a s , su o c u p a c i ó n por los i tal ianos 
reviste importancia , porque se hal la muy 
bien provista de defensas importantes. 
Buen episodio. 
L a o c u p a c i ó n de Peleante, p e q u e ñ a ciu-
dad a l Nordeste de Ala , que se ha l la de-
fendida por una fuerte l ínea de trinche-
ras, constituye un buen episodio para el 
ejérci to i ta l iano. 
E l enemigo opuso g ran resistencia, du-
rando el combate ocho horas. 
L a ú l t i m a t r inchera fué tomada me-
diante una bri l lante carga a la bayoneta. 
E l p r inc ipa l ensayo de resistencia I n -
tentado por el enemigo tuvo luga r en Por-
cella-Lavaredo, a l Oeste de los Alpes Cár -
nicos. 
Los cazadores alpinos se hicieron due-
ñ o s de este punto merced a una br i l lante 
carga a la bayoneta. 
La fortaleza de Malborgheto, situada 
entre los Alpes C á r n i c o s y los Alpes Ju-
lianos, c o n t i n ú a resistiendo el ataque de 
los i tal ianos. 
E l párroco de Caporetto. 
Se asegura que cuando los i tal ianos 
entraron en Caporetto, dejaron al p á r r o -
co en su puesto. 
A l cont inuar en su avance, los jefes m i -
litares observaron que. el enemigo era 
enterado r á p i d a m e n t e del movimiento de 
las tropas i tal ianas. 
Sobre todo el t i r o de a r t i l l e r í a era se-
ñ a l a d o con gran rapidez. 
Abier ta una i n f o r m a c i ó n , se descubr ió 
la existencia de un aparato telefónico 
bajo el a l tar de la iglesia, el cual estaba 
unido por un hi lo s u b t e r r á n e o a las nue; 
vas posiciones enemigas. 
E l citado p á r r o c o s e r á juzgado en Con-
sejo de guerra. 
BOMBARDEOS AEREOS 
Comunican de Roma que un aeroplano 
a u s t r í a c o ha volado sobre las poblaciones 
i ta l ianas de B r i n d i c i y B a n . 
E n B a r i , una bomba esta l ló sobre una 
casa par t icular , y la c a í d a de una teja 
c a u s ó l a muerte a u n joven de 14 a ñ o s . 
En Br ind i s i resultaron heridos dos pai-
sanos. 
T a m b i é n c a u s ó el bombardeo algunos 
desperfectos. 
Parte oficial austríaco. 
Desde Viena transmiten el siguiente parte 
oficial del ejército austr íaco: 
«La situación del frente no ha cambiado. 
Ayer mañana rechazamos sangrientamente 
algunos ataques del enemigo sobre nuestras 
fortificaciones de la planicie de Lobaroide. 
En la región del N.E. de Canovegi inten-
tó avanzar una dimisión italiana, siendo re-
chazada por el fuego de nuestras patrullas. 
En la región de Karerpner hubo pequeños 
combates, en los que nuestras tropas resul-
taron victoriosas. 
A l Este de Karprez, el enemigo intentó en 
vano subir la pendiente de Krier. 
£. En los combates de artillería en la región 
del litoral de la costa, nuestras bater ías con-
testaron eficazmente al fuego del enemigo.» 
Parte oficial italiano. 
Desde Roma telegrafían el siguiente comu-
nicado oficial del ejército italiano: 
«En el Tirol y en el Trentino continuamos 
' avanzando al otro lado de la frontera. 
1 A unos seis kilómetros al Norte de Ala 
ocupamos la importante altura de Conl-Xu-
gua, que domina el Roderetto, donde los aus-
tr íacos habían comenzado a construir una 
1 fortaleza. 
| En las colínas continúa nuestra acción pro-
tegida por la arti l lería. 
El fuego del fuerte de Belbedere con nues-
tra infantería se va entibiando. 
También avanzamos en Balssugan, y hemos 
establecido nuestro frente a ocho kilómetros 
de Belge. 
Está igualmente en nuestro poder el mon-
te de Belbedere. 
En la frontera de Carníola, el día 30, bata-
llón y medio austr íaco, con ametralladoras, 
atacó a nuestros cazadores alpinos cerca de 
los desfiladeros del monte Crope. 
Nuestros alpinos rechazaron cinco ataques 
consecutivos, y tomaron la ofensiva bajo una 
lluvia de fuego y entre la niebla, echando al 
enemigo de sus posiciones y obligándole a 
retroceder. 
Nuestras bajas fueron insignificantes. 
En la frontera de Friul continúa el tempo-
ral de lluvias y los ríos bajan crecidos. 
¡^Nuestras tropas rivalizan en valor y en de-
nuedo en sus luchas con el enemigo.» 
[0 
¿SUBMARINOS ALEMANES? 
Dicen de Bilbao que estos días se ha veni-
do hablando de la presencia de algunos sub-
marinos alemanes en Portugalete. 
Decíase que habían salido de Bilbao var ías 
embarcaciones para aprovisionar de gasolina 
a los sumergibles. 
A pesar de que no eran más que rumores, 
los carabineros que prestan servicio en Por-
tugalete recibieron órdenes de vigilar estre 
chámente las embarcaciones que salieran del 
puerto. 
También recibió las mismas órdenes de vi 
gilancia el cañonero «Marqués de Molins». 
Ha originado los rumores de la presencia 
de submarinos la compra de un viejo barco 
de los práct icos, llamado «Pacífico», que es-
taba arrinconado en la dársena de Axpe. 
El barco ha sido comprado por un subdito 
alemán, que ha embarcado en él un carga-
mento de gasolina con destino a Oporto, se-
gún declaración dada en la Aduana. 
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Ateneo de Santander. 
U L T I M A CONFERENCIA 
Ayer se celebró en el Ateneo la última de 
las veladas del curso con una conferencia 
«Acerca de las emociones», a cargo del ilus-
trado presidente del Ateneo, don Gabriel Ma-
ría de Pombo Ibarra. 
Por indisposición del señor Pombo, se en-
cargó de leer la conferencia el afamado doc-
tor don Manuel S. Saráchaga , que antes de 
comenzar la lectura de la conferencia hizo 
resaltar lo difícil y arduo de la empresa que 
supone estudiar la emoción, empresa en la 
que el señor Pombo ha salido triunfante. 
La conferencia del señor Pombo es un in-
teresante trabajo, en el que demuestra el au-
tor grandes conocimientos filosóficos y mu-
cha erudición, al mismo tiempo que un gran 
espíritu observador. 
El trabajo del señor Pombo no ha menes-
ter de alabanzas; como toda buena mercan-
cía se alaba por sí sola, por eso nosotros nos 
limitamos a ofrecérselo a nuestros lectores, 
para que aquellos que no pudieron escuchar-
la ayer juzguen por sí mismos. 
El numeroso y distinguido público que 
ayer llenó la sala del Ateneo, al terminarse 
la lectura, premió la labor con grandes aplau-
sos. 
También mereció muchos aplausos el señor 
Saráchaga , que leyó admirablemente la con-
ferencia. 
Mañana comenzaremos a pubblicar el inte-
resante trabajo del señor Pombo. 
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La. lotería. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2.—En el sorteo celebrado hoy, 
han resultado premiados los números siguien-
tes: 
Con 100.000 pesetas: 25.712, Antequera y 
Madrid. 
Con 60.000 pesetas: 273, Madrid, Vallado-
lid y Logroño. 
Con 20.000 pesetas: 354, Barcelona, Car-
tagena y Sevilla. 
Con 1.500 pesetas: 28.412, Sevilla; 14.339, 
Sevilla y Madrid; 5.598, Igualada, Barcelona 
y Madrid; 23.893, Madrid; 13.237, Bilbao, 
Sanlúcar y Madrid; 26.610, Reus; 22.196, A l i -
cante, Lucena y Madrid; 10.494, Barcelona, 
San Sebast ián y Sevilla; 24.870, Medina del 
Campo, Barcelona y Madrid; 19.098, Barce-
lona, y 17.499, Aguilas, Barcelona y Madrid. 
Es tán premiados con 800 pesetas los núme-
ros anterior y posterior al premio primero, 
con 600 los del premio segundo y con 544 los 
del tercero. 
Además, es tán premiados con 300 pesetas 
los 99 números restantes de las centenas del 
premio mayor y del segundo. 
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Teat ro Pr inc ipa l . 
La compañía Plana-Llano, que por las no-
ticias que tenemos por fuentes autorizadas, 
es de lo más completo, armónico y concien-
zudo en el géne ro a que preferentemente se 
dedica, debutará esta noche, como dijimos 
ayer, concia comedia «Mamá» y el ent remés 
«¡Te la debo, santa Rita!»; en la interpreta-
ción de cuyo programa realiza un brillantísi-
mo trabajo. 
Este debut ha despertado el natural inte-
rés en nuestro público, que conoce de refe-
rencias—la mayor parte de ellas procedentes 
de Bilbao, donde la compañía es tan querida 
que ha actuado tres temporadas seguidas-
Ios méritos excepcionales de tan admirable 
«elenco.» 
Los precios de las localidades, serán los 
siguientes: 
Paldos principales del centro, sin entra-
da, 16 pesetas; palcos laterales y plateas, 
13; palcos segundos proscenio, 10; palcos se-
gundos, '8; butaca, con entrada, 2,50; delan-
tera de grada, 2,25; primera fila de grada, 1,75; 
segunda fila de grada, 1,50; centros de gra-
da, 1,25; delantera de paraíso, 1,25; entrada 
a localidad, 0,75; entrada a paraíso , 0,60. Los 
impuestos del 25 por 100 a cargo del público. 
Mañana jueves 3, festividad del Corpus, 
tarde, a las siete, la comedia, de gran éxito 
de risa, «El orgullo de Albacete». 
Noche, a las diez, el grandioso drama del 
insigne Benavente, «La malquerida». 
Viernes, estreno de la comedia de S. y J. 
AIvarezQu¡nterovgran éxito de Madrid, «Dios 
dirá». 
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D e l M u n i c i p i o . 
L A S OBRAS D E L SARDINERO 
A pesar de las lluvias, las obras del Sardi-
nero han recibido un gran impulso en estos 
últimos días. 
El alcalde accidental, que estuvo también 
ayer a visitarlas, tiene una excelente impre-
sión respecto a la marcha de los trabajos, su-
poniendo que la plaza de Augusto G. de L i -
nares y la carretera a la segunda playa que-
den por completo concluidas durante este 
mes. 
COMISION DE BENEFICENCIA 
Para ultimar la confección de los padrones 
municipales, reunióse ayer tarde la Comisión 
de Beneficencia con los alcaldes de barrio y 
uno de los señores médicos del octavo distri-
to, único que faltaba de revisar. 
UN T E L E G R A M A 
Contestando al telegrama de pésame de la 
Alcaldía por el fallecimiento del presidente 
del Senado, general Azcár raga , se recibió 
ayer el siguiente despacho: 
«Presidente del Consejo de ministros. 
Agradezco vivamente acuerdo Ayuntamien-
to asociándose al duelo nacional por falleci-
miento ¡lustre general Azcár raga .» 
E L PAGO D E L CUPON t 
Desde el día. 10 del corriente se procederá 
al pago de los cupones vencidos en l .0del 
actual de las Obligaciones de la deuda mu-
nicipal. 
A l efecto, los interesados presentarán des-
de dicha fecha, en la sección de Contabilidad, 
las facturas con los cupones indicados. 
L A COLONIA PARA 
E L SANATORIO 
Hasta el sábado 12 del corriente se admiti-
rán en el Negociado de Higiene las instancias 
(según formulario que en el mismo se facili-
ta) para formar parte de la Colonia al Sana-
torio de Pedrosa. 
Es condición indispensable el que los niños 
aspirantes sean nacidos en Santander e hijos 
de vecinos incluidos en el vigente padrón. 
La edad (más de siete años y menos de 14) 
se justificará con documento bastante. 
BIBLIOTECA Y MUSEO 
MUNICIPALES 
Donativos últimamente recibidos: 
Libros y folletos del excelentísimo señor 
marqués de Villatorre, don Eduardo de Hui-
dobro, don Leopoldo Rodríguez F. Sierra, don 
Manuel Soler, don Antonio Lavín Casalís , 
don Venancio J. Rodríguez, don Eugenio 
García Ruiz, excelentísimo señor don Casto 
Campos Guereta, señora viuda de Albira, 
República del Uruguay, excelentísimo Ayun-
tamiento, don Manuel Cosío y Gómez Acebo, 
excelentísimo señor don Gregorio de Maza-
rrasa, Facultad de Filosofía y Letras de Bue-
nos Aires y Asociación de Amigos de la Fies-
ta del Arbol . 
Monedas y otros objetos de la Junta de 
Obras del puerto y de don Gregorio de Pedro 
Cañas . 
L A SESION DE HOY 
En la sesión que esta tarde celebre nues-
tro Municipio se discutirán, entre otros, los 
siguientes asuntos: 
Obras.—Don Ceferino San Martín, una se-
pultura. Cabildo Catedral, construir un pan-
teón. Señor Sumaza, miradores en la casa 
número 11 de la calle Atarazanas. Señor Nar-
bón, p ró r roga para construir un pabellón ci-
nematográfico en la calle de Burgos. Señor 
Anavitarte, ratificar el informe anterior so-
bre el muro de la calle de Las Naos. Cuentas. 
Beneficencia.—Doña Sofía Medrano, se la 
abone una cantidad por material de la escue-
la del Este. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta argentina y Timbal 
griego. 
Gran variedad de caramelos y bombones 
de las mejores marcas. 
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E N P O R T U G A L 
Después de la reYOluoión. 
POR TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
M A D R I D , 1.—Desde Lisboa forminican 
que se ha celebrado Consejo de ministros , 
e x a m i n á n d o s e la s i t u a c i ó n de Angola. 
E l Gobierno p o r t u g u é s ha acordado 
cont inuar funcionando en la forma que 
se hal la constituido y obrar con completa 
independencia. 
E l tratado con España. 
En el minis ter io de Negocios extranje-
ros se ha celebrado una r e u n i ó n en l a que 
se t r a t ó de las bases para concertar un 
Tratado comercial con E s p a ñ a . 
Un folleto. 
Se anuncia la pub l i cac ión de un folle-
to, del que es autor Juan Chagas, bajo 
el t í tu lo de «Dato para una p á g i n a de la 
His tor ia nac iona l» . 
E l folleto se relaciona con los sucesos 
ú l t i m a m e n t e desarrollados en Por tugal . 
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N o t a s t a u r i n a s . 
Al comercio. 
Los comrciantes que hayan entregado 
sobres para ser impresos con el cartel de 
las corridas que se c e l e b r a r á n durante 
el p r ó x i m o verano, pueden pasar a reco-
gerlos en el Cí rcu lo Mercant i l . 
Los que deseen cont r ibu i r a la propa-
ganda, d e b e r á n entregar los sobres en el 
mismo Cí rcu lo , donde les s e r á n despué§ 
entregados. 
Encargo de localidades. 
Aquellas personas que quieran hacer 
encargos de localidades para las cuatro 
magn í f i c a s corr idas de toros que han de 
celebrarse en esta pob lac ión los dias 25 
de j u l i o ; 1, 2 y 8 de agosto, pueden d i r i -
girse a í a s Administraciones de todos los 
per iód icos locales, para que éstos , a su 
vez, t r ansmi tan el encargo a la oficina 
que la Comis ión ó r g a n i z a d o r a de dichas 
corridas tiene establecida en el Círcu lo 
Mercant i l . . ? 
Un torero montañés . 
En La L í n e a ha toreado un diestro mon-
t a ñ é s , que a ú n no es conocido en su tie-
r ra . Se l lama Santos Bota, y, s e g ú n ' los 
per iód icos , e s t á bien enterado de los me-
nesteres taurinos. 
El paisano to reó ganado de Vázquez , en 
u n i ó n de L a r i t a de Algeciras. He a q u í lo 
que dice un pe r iód ico de L a Línea , de la 
labor realizada por el m o n t a ñ é s : 
El santanderino Santos Bota, que vino 
con deseo de agradar a la afición Uñense, 
en su pr imero estuvo a g ran a l tu ra con 
el capote y la muleta, para un pinchazo 
y una entera algo atravesada. 
E n el segundo le vimos un estupenda 
faena de muleta, en la que in t e r ca ló va-
rios pases de rodillas y algunos moline-
tes estupendos, que fueron coreados por 
oles y grandes ovacione*. 
Igualando, larga un soberbio vo lap ié , 
que hizo innecesario el auxi l io del pun-
til lero. 
Se le concede la oreja y ambos espa-
das son sacados en h o m b r o s . » 
¿Si s e r á Botas el filón de los empresa-
rios santanderinos? ¿No hay alguno que 
quiera presentarlo a la afición monta-
ñesa? 




M A D R I D , 1.—Como consecuencia de un 
fuerte chaparrón que ha caído esta tarde, se 
ha suspendido el festival en honor de los mú-
sicos españoles , organizado por el Centro 
de Hijos de Madrid. 
El festival anunciado se celebrará el vier-
nes. 
ENTIERRO DE UN GENERAL 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se ha verifica-
do el entierro del general conde de Guevara % 
Asistieron al acto numerosos militares y 
políticos, entre otros los señores Maura, 
Vázquez Mella, Bergamín, el padre Valentín 
Alvarez, Cienfuegos y Echánove. 
UNA PEREGRINACION 
Dicen de Santiago de Compostela, que ha 
llegado una numerosa peregrinación proce-
dente de la Coruña . 
Muchos peregrinos han hecho el viaje a 
pie y otros en automóviles y coches. 
Se espera otra peregrinación portuguesa, 
que l legará uno de estos días. 
Entre los peregrinos llegados figuran el se-
nador señor Torres Taboada, diputado señor 
Osores, el conde de Canillas y la condesa de 
Pardo Bazán. 
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I N T E S T I N O S desaparecen para siempre 
usando los compridos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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D E P O R T E S 
F O O T - B A L L . - C A M P E O N A T O 
PROVINCIAL 
La Empresa de los Campos de Sport ha 
recibido un telegrama haciendo fijar para 
mañana, día del Corpus, la prueba de los 
equipos de Santander para que el triunfador 
figure en el campeonato de España . 
Apenas recibido se impuso de su texto a 
a los que han de contender y se puso a su 
disposición el Campo para que efectúen su 
desafío, otorgando, lo mismo que otras ve-
ces, el premio de 60 pesetas. 
Los equipos inscriptos, son: el «Real San-
tander F . C.» y «El Santander Racing Club.» 
Antes de las doce de la noche de mañana 
jueves debe saber el presidente de la Fede-
ración regional del Norte el resultado de la 
lucha que se rá telegrafiada a Irún oportuna-
mente, después del encuentro. 
Precios de la entrada, 0,10; patinar, 0,25. 
Premios del sorteo entre las entradas ven-
didas: 15 pesetas. 5 y 3, y siete premios de 
una peseta. 
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E N B A R R E D A 
E l d í a 30 del p r ó x i m o pasado mayo se 
celebró en este pueblo la t rad ic iona l fiesti 
de Sana M a r í a , y aunque el tiempo, des-
apacible y lluvioso, des luc ió algo la so-
lemnidad festival, la concurrencia enor-' 
me de devotos y romeros d ió extraordina-
r i a a n i m a c i ó n a la función religiosa de la 
m a ñ a n a y a l a pagana de la tarde. ¡Lás-
t i m a que el disco luminoso de Febo ocul-
t a ra las bellezas de sus colores en las le-
j a n í a s del inf ini to espacios 
L a función de iglesia estuvo so lemnís i -
ma, celebrando misa diaconada el bonda-
doso y venerable p á r r o c o don Domingo , 
Cánde lo que con celo apos tó l i co p r e p a r ó el 
culto religioso a sa t i s facc ión de los fieles 
todos, que prodigan merecidas alabanzas 
al querido p á r r o c o . 
E l s e r m ó n estuvo a cargo del notable y 
elocuente orador don Teodoro André s , 
doctor «in u t r o q u e » y d i g n í s i m o coadju-
tor de Torrelavega, que, como siempre, ' 
c u m p l i ó su apos tó l i co cometido. 
E l coro fué d i r ig ido por una profesora 
de piano, luciendo sus t imbradas y ar-
m ó n i c a s voces las be l l í s imas s e ñ o r i t a s 
M a r t a y Ber t ina Alba in , M a r í a Luisa y 
Enriqueta Minoré , M a r i n i t a Miseremout 
y Mati lde Boalausset. | 
A la fiesta de la tarde asistieron mu-
chos romeros de Torrelavega, Polanco y 
pueblos comarcanos, y la alegre juventud 
se d iv i r t ió , pero a lo mejor de las hones-j 
tas expansiones tuvo que ahuecar, porque 
las nubes, en forma de «zeppel ines», a r ro - ' 
jaban, no bombas explosivas, pero sí go-. 
t i tas de agua molestas. i 
Y a s í t e r m i n ó , sin accidentes desagra-j 
bles que lamentar, la fiesta de Santa Ma-
r í a , de Barreda. . 
SPONSAL. 
«Alfonso XIII» , que poco a poco va des-
apareciendo del sitio en que q u e d ó hun-
dido. 
« Los pasajeros del «Alfonso Doce»,, en 
n ú m e r o de 134, comenzaron a desembar-
car cuando ya la noche, f r ía y lluviosa, 
h a b í a tendido sobre la ciudad «su negro 
m a n t o » . 
A bordo de este t r a s a t l á n t i c o l legaron 
t a m b i é n , entre hombres, mujeres y n i ñ o s , 
119 e s p a ñ o l e s repatriados de Méjico por el 
Gobierno de nuestra Nac ión . 
De su éxodo por los pueblos de la Re-
p ú b l i c a mejicana cuentan verdaderos 
horrores estos compatriotas, cuyos esta-
do de miseria insp i ra l á s t i m a y compa-
sión. 
En L a C o r u ñ a quedaron 157 famil ias 
gallegas, e x t r e m e ñ a s y andaluzas, entre 
ellas un mat r imonio con siete hijos que 
se dir ige a l a provincia de M á l a g a . 
T a m b i é n d e s e m b a r c ó en La C o r u ñ a un 
individuo l lamado Eduardo Mínguez Pon-
te,, que estuvo a punto de ser v í c t ima de 
los b á r b a r o s revolucionarios. 
Los t r ipulantes de un crucero yanqu i le 
salvaron l a vida. 
Eduardo Mínguez no h a b í a tenido n i n -
guna p a r t i c i p a c i ó n en los sucesos de Mé-
j ico ; pero el general Zapata le obl igó a 
l i m p i r un c a ñ ó n y esto dió origen a un 
Consejo de guerra, a l que fué sometido 
en u n i ó n de u n subdito i ta l iano y dos aus-
t r í acos . 
Todos ellos fueron condenados a muer-
te por el Consejo de guerra. 
L a colonia e s p a ñ o l a envió a Progreso 
un mensaje, lleno de firmas, exponiendo 
el cr imen que iba a cometerse, para que 
el Gobierno de los Estados Unidos lo evi-
tara . 
Cuando nuestro compatr iota y sus^ i n -
fortunados c o m p a ñ e r o s iban a. ser pasa-
dos por las armas, llegó un oficial de la 
M a r i n a yanqui , con varios soldados, y 
evitó que el cr imen se consumara. 
L a s i t uac ión e c o n ó m i c a en Méjico es 
espantosa. U n par de botas cuesta vein-
te pesos; el k i lo de pan, cinco, y el de ca-
fé, veinte. 
Por una camisa piden cuarenta pesos. 
Por esto, sin duda, aumenta en Méjico el 
n ú m e r o de descamisados. 
U n duro e s p a ñ o l ha llegado a valer t re-
ce pesos. 
Desde el barco pasaron todos los repa-
triados a l Gobierno c i v i l , disponiendo el 
s e ñ o r Aranguren , previo acuerdo con el 
alcalde accidental s eño r G a r c í a del Río , 
que pernoctasen en el edificio Expos ic ión , 
en tanto llegan los billetes de caridad que 
t e l eg rá f i camen te han sido pedidos a Ma-
dr id . 
L a falta de espacio nos impide publ i -
car l a l is ta de los pasajeros llegados 
ayer en el vai)or correo «Alfonso Doce». 
D. Celso Torres Nafría. 
l-V-1915. 
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EL "ALFONSO DOCE 
M u y cerca de las ocho de la noche en-
t r ó ayer en nuestro puerto, procedente 
de V e r a c r u z - y escalas, el vapor de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a «Al-
fonso Doce», atracando a l tercer muelle 
de M a l i a ñ o . 
Las n u m e r o s í s i m a s personas que a 
aquella hora se. encontraban paseando 
por el bulevar de Pereda y por el Muelle 
acudieron a presenciar las operaciones de 
atraque del magn í f i co buque, que atra-
vesó la b a h í a a bastante marcha, pasan-
do por el Norte de los restos del que fué 
Nuestro colega «El Pueblo», de Llanes, 
dedica uu cumplido elogio a don Celso To-
rres Nafría, que fué hasta hace poco fiscal 
de la Audiencia de Santander. El estimado 
colega dice: 
«El nuevo fiscal de la Audiencia de Ovie-
do, don Celso Torres, que hemos tenido el 
honor de saludar, ha hecho su «début» al 
pronunciar su informe acusativo en el juicio 
oral por jurados, celebrado el martes último 
contra Ramón Alvarez, por homicidio perpe-
trado en la persona de Manuel de la Fuente, 
vecino de San Esteban de las Cruces, el que 
fué condenado con arreglo a la petición que 
formuló dicho funcionario. 
Toda la prensa provincial, unánimemente, 
reconoce qua la oración forense que pronun-
ció dicho señor causó excelente impresión, 
no sólo por su forma, de un estilo de severa 
y sobria elocuencia, sino por la profunda cul-
tura jurídica que describió al hacer un admi-
rable y hábil análisis de la prueba. 
En suma, fué un discurso modelo el pro-
nunciado, acusando sin apasionamiento, po-
niendo todo su espíritu en la justicia y en el 
cumplimiento del alto deber que la sociedad 
le confió para su garant ía y salvaguardia. 
Muchas felicitaciones ha recibido el señor 
Torres con este motivo, y a todas ellas uni-
mos también la nuestra muy sincera.» 
Igualmente felicitamos nosotros a referido 
señor Torres Nafría. ~ 
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- E Q U I P O S -
CAPA.—SAN F R A N C I S C O , NUM. 3 
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PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artritismo. 
r eúmas , gota, mal de piedra. El mejor di -
solvente del ácido úrico. 
R íl Y A I T V : Gran café restaurant : U I H L I I : : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono 617 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, 49, primero 
A G U A C E H O Z N A Y O 
La mejor y m á s barata agua de mesa. 
P ídase en farmacias, droguer ías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros a pesetas I'IO. 
' PARTOS Y ENFERME-
, DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
cilero, 2.—Horas de consulta, de once a una. 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a . ) 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
¡ M A U R A , S I ! 
Papel d.e fnmai'-
Pidase en todos los estancos. 
TUSSIFUGO ONA es e mejor calmante de 
la TOS. Insustituible en los catarros, res-
friados, bronquitis y enfermedades del pe-
cho.—Venta en farmacias.—Depósito. Dro-
guer ía Pérez del Molino y Compañía. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de l a 
piel y v í a s u r inar ias . Inyecciones in t r a -
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. i 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12 
Pepinilos. Variantes. T V p W f í i n n 
Salón Pradera. 
Secc ión continua de cine des-
de las siete de la tarde. 
Estreno de la preciosa p e l í c u l a 
de largo metraje, d i v i d i d a en 
tres partes, t i t u l ada 
Casamiento secreto. 
Butaca, 0'50; general , O ' ^ . 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
NMMMMMM 
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P u r e z a q u í m i c a a b s o l u t a . - P e d i r l e en f a r m a c i a s i I n d i s p e n s a b l e e n t o d o s l o s d e s a r r e g i 
os 
y d r o g u e r í a s . d e l e s t ó m a g o . 
POR L A PROVINCIA 
O N T A N E D A 
En el puesto de la Guardia civil se presen-
tó Miguel Alonso, vecino de Alceda, mani-
festando que su convecino Faustino Herre-
ro, sin haber causa para ello, le salió al en-
cuentro en la carretera, dándole varios gol-
pes en la cabeza con una llave inglesa y cau-
sándole dos heridas que han sido calificadas 
de pronóst ico reservado. 
El agresor ha sido puesto a disposición 
del Juzgado municipal de Corvera. 
COMILLAS 
Por la Guardia civil han sido detenidas las 
íóvenes Luisa Vallina, Vicenta García y Ra-
mona Busto, por haber hurtado a la joven 
Herminia Toyos 11 pesetas que tenía en un 
bolsillo, cuyo hurto cometieron en el momen-
to en que la Herminia estaba comprando te-
las en un baratillo, en medio de la plaza. 
RENEDO 
En la noche del 30 al 31 del pasado estaban 
en el establecimiento de Manuel Mirones, en 
el barrio de Salcedo, Celestino López Arce 
y Santos P é r e z Raigadas, y como riñesen 
por asuntos de faldas, el dueño del estableci-
miento los echó a la calle, donde continuaron 
riñendo, resultando el Santos con varias he-
ridas. 
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T R I B U N A L E S 
EN L A AUDIENCIA 
Ante el Tribunal del Jurado tuvo lugar en 
el día de ayer el juicio oral referente a causa 
seguida en el Juzgado de Santoña contra 
Francisco Quintana González, por el delito 
de violación. 
El Tribunal de Derecho, en vista de la ín-
dole de los hechos, acordó que las sesiones 
se celebraran a puerta cerrada. 
El ministerio fiscal calificó los hechos como 
constitutivos de un delito de violación, del 
que consideró autor al procesado, sin cir-
cunstancias modificativas. 
El señor Quintanal, defensor del procesa-
do, en su brillante informe, negó la existen-
cia del delito calificado por el señor fiscal y 
pidió al Jurado un veredicto de inculpabili-
dad. 
Hecho el resumen por el presidente señor 
Fernández Campa, el Jurado dió veredicto 
de inculpabilidad, y la Sala dictó sentencia, 
absolviendo libremente ál procesado Fran-
cisco Quintana, mandando ponerle en liber-
.tad. 
SENTENCIA 
Por este Tribunal, y en causa procedente 
del Juzgado de Torrelavega, seguida por el 
delito de hurto, se ha dictado sentencia ab-
solviendo libremente a los procesados Fran-
cisco Mart ínez Fernández , Francisco Martí-
nez Terán , Fidel Quevedo Higuera, J e sús 
Balza Sáiz, Isidro Mart ínez Terán y Gumer-
sindo Quevedo Sáiz, con declaración de las 
costas de oficio. 
' V v w v w v w v ' w v w w v v v w x ^ ' v a a a v v v v v v ^ v v v v ' v w v v ^ \ a a 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercanc ías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
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Inspección de Vigilancia 
UN ROBO 
Por el guarda jurado de las minas de Puen-
le Arce, Elias Cas tañedo, fué notada la falta ! 
de 71 remaches de cobre de 23 milímetros de; 
espesor por 122 de largo, valorados en den \ 
pesetas, sospechándose que los autores del;: 
robo sean Elvira del Campo y su hijo J o s é , \ 
de 60 y 13 o 14 años. 
Los remaches robados han sido encontra-
dos en la chatarrerr ía de Luis Ganza Soto, 
siendo comprados por un hermano de és te 
llamado Angel. 
SUSTRACCION 
Por Mar ía y Rosalía Lobata Plana se ha 
presentado una denuncia contra Palmira He-
rranz, por hurto de ropas. 
La Palmira, que estaba hospedada en la 
misma casa que las denunciantes, ha desapa-
recido, llevándose del baál de la Mar ía media 
docena de camisas blancas, dos cubrecorses, 
un pantalón blanco, un pañuelo de seda y una 
blusa, valorado todo en 31 pesetas; y desce-
rrajando, además el baúl de la Rosalía, se 
llevó de é una camisa, una enagua, un chai, 
una. blusa azul, dos cortinas, una toquilla 
blanca y dos servilletas, tasado en 23,25 pe-
setas. 
VVVVVVVVVVXA'VVVVVVVVXA^VX^VVAVVVVVVVVVV^a^VVVV^ 
V i d a r e l i g i o s a . 
SAN FRANCISCO 
El día 5 del corriente comenzará en la igle-
sia de San Francisco una solemne novena de-
dicada a San Antonio por la Pía Unión. 
Todos los días, a las siete y media de la 
mañana, habrá misa rezada en el altar del 
Santo, con acompañamiento de órgano . 
Por la tarde, a las siete, después de reza-
dos la Estación y Rosario, se hará el ejerci-
cio de la Novena, cánticos con orquesta y ser-
món todos los días, terminándose estos cultos 
con los gozos del Santo. 
Los sermones están a cargo del muy ilustre 
señor doctor don Luciano Pérez Platero, doc-
toral de la Santa iglesia Catedral de Santo 
Domingo de la Calzada. 
El día 13, fiesta de San Antonio, se rá a las 
siete y media de la mañana la misa de comu-
nión general, y a las diez, misa solemne con 
orquestó; a las siete de la tarde, Rosario, 
conclusión de la Novena, sermón y adoración 
de la reliquia del Santo. 
V V V V V W V V V V V V V V V \ A / V V V V V V V X V V \ ^ 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
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Amort izable ñ por 100 F — 
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Amor t izab le 4 por 100 F . . . 
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» Río de ia Plata 
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Alicantes . • • • # i • • • 
Azucareras preferentes. . . . 
» o r d i n a r i a s . . . . . 
Obligaciones Azucarera . . • 
C í d n l a s Hipotecarlas 
A r i s a s . . . . . . . . . i • . . • 
Canfranc 
P a r í s 
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B O L S A D E 91LBAO 
Operaciones publicadas hoy 1 de mayo . 
FONDOS P Ú B L I C O S 
4 por 100 In te r io r , serie A, a 77.25. 
4 ño r 100 In te r io r , en series diferentes, 
a 76,60. . . - y : , . ; ' / . / ' / ^ . • v - / » A / / l 
5 por 100 Airor t iz r tb lp , s^i»1 B, a 93 10 
Obligaciones dei A y u n t a m i e n t o de Bi l 
bao, a 91. 
C é d u l s s hipotecarias al 5 por 100,101 10 
Va ' o r e s Industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
N a v e g a c i ó n Oiezarr i , a 90 precedente. 
Nav ie ra Vascongada, a 203,50. 
Un ión E l é c t r i c a V i z c a í n » , a 87. 
Compaf i ía Enskalduna, a 118. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Tadels H Bilbao, 2 a perie, 
a 106 precedente y del d í a . 
Idem del Nor te de Espftñn, 1 * pfrie, a 
69,50. 
Cambios con el Exfranjer . 
Ing la te r ra : 
Londres cheque de banca a l ibrar , a 
25,04. 
Londres cheque, a 24,97, 24,98 y 25 pese-
tas. 
M i d d l e s V o n g h pagadero en Londres a 
ocho d í a s vista, a 24,01. 
L I D B A S . 10 830 
Colegio de Corredores de Comercia 
de Santander. 
Acciones fe r rocar r i l C a n t á b r i c o , ordina 
rias, 47,50 por 100; pesetas 15 000, 
Au.ortizwbie 5 por 100, 92 por 100, pese-
t « 8 12 500 
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Sección mar í t ima . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrado.-: «Cnho Roe»1*. «Peña Cast i l lo» 
«B-íkio», «Alf in»o X I I » «Cabo Carvoo . ro» 
y «M^rí» del C i rmo i » 
Snl idov «Cabo RO^H», «CUudio Ló™ z», 
«Mar ía Cruz», «Mari» Clotilde» y «Peñ^ 
A n g u s t i o » » . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis L a c a v e » , en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Eales», en S i n t Nazaire . 
Compañía Santanderina de Navegac ión . 
« P e ñ a Aneruat ina», en vinje á Glasgow. 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Castil lo», en Santander. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardiff. 
«Peña S a g r a » , en Glasgow, 
Compañía Montañesa. 
«MíUienzo», en v i s je a Saptander. 
«Asón», en A y r . 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. P é r e z » , en v i a j i a Charlestot) 
«Carol ina E . de P é r e z » , en viaje a 
Corofla. 
«Emil ia S. de P é r e z » , en Barcelona. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M i g d a l e n a » , en Ribadeo 
«María Mercedes» , en Pasajes. 
«María Cruz» , en Santander. 
«Mar ía G e r t r u d i s » , en Luarca . 
«Mar ía Clot i lde», en S í n t a n d e r . 
«Mar ía del C a r m e n » , en S í n t a n d o r . 
« F r a n c i s c o Ga rc í a» , en Gijón. 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en Ribadeo. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Bilbao. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Mobile. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Mareas para hoy. 
P earoares: A Jas 6 39 m. y 7, 5 t . 
Bajamares: A las 0.36 m. y 1, 3 n . 
Parte del Semáforo. 
Suroeste floj^.—Mar picada del Noroes-
te—Acelajado. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
E l t iempo es favorable para que Be for-
men tormentas locales. 
\ W V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V W V V V W W 
Sabrosas larfas y moder-
nos y elegantes platos, espe-
cialidad de \ a casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27, 
S U C E S O S J E A Y E R 
INCENDIO 
A las dos de la tarde se inició un incendio 
en la chimenea del piso 1 d e la casa núme-
ro 4 de la calle del General Espartero, que 
fué sofocado a los pocos momentos por va-
rios bomberos municipales. 
ESCANDALOS 
En la calle de San Luis promovieron, a las 
dos de la tarde, un gran escándalo Carmen 
Mayorra Coterillo y Milagros Gallego, que 
se vejaron mutuamente, interviniendo en la 
cuestión una hermana de la Milagros, llama-
da Francisca. 
UN PALO 
A l pasar por Ruamenor Juan Abascal, un 
individuo llamado Francisco Herrera Monti-
11a le pegó un palo en la cabeza, causándole 
una herida contusa en la región parietal iz-
quierda y otra en la oreja del mismo lado, 
que le fueron curadas en la Casa de Socorro. 
LAS SALPICADURAS 
Las consecuencias de la guerra se han de-
jado sentir en esta ciudad. 
A las cuatro y media de la tarde paseaban 
por los andenes de la estación de la Costa los 
maleteros llamados Joaquín Cardenal Mora-
les y J o s é González Castillo, y comenzaron 
a hablar de la guerra, most rándose el uno 
partidario del Kaiser y el otro de los aliados. 
Poco a poco fué agr iándose la discusión, has-
ta que al fin se rompieron las hostilidades y 
comenzaron a mamporros, resultando uno con 
las narices hinchadas y el otro con varias ero-
siones en el cuello. 
A L AGUA 
A las nueve de la noche, después de des-
embarcar uno de los pasajeros del «Alfonso 
Doce», se dirigía por el muelle de maderas a 
la fonda, pero con tal desgracia, que resbaló 
y cayó al agua. 
A las voces de socorro acudió con un bote 
el marinero conocido por Basanta y, ayudado 
por otros, le sacó del agua. 
El pasajero no sufrió más que el susto y el 
remojón consiguientes. 
A l acudir en otro bote Julián San Emeterio 
y sus companeros al lugar donde estaba el 
pasajero, con la obscuridad no vieron una ma-
roma, y debido a la velocidad que llevaban se 
dieron un fuerte golpe contra ella, causándo-
se el Julián una contusión en la región fron-
t a l . . 
LAS PIEDRAS 
En Per inés , un chico tiró una piedra a la 
niña de tres años Astrea Salvador, causándo-
le una herida incisa en el pabellón de la oreja 
derecha. 
En la calle de Gravina le dieron con otra 
piedra a la niña de siete años Mar ía Jesús 
Ruíz Zubillaga, causándole una herida con-
tusa en la región interparietal. 
Ambas fueron curadas en la Casa de So-
corro. 
ACCIDENTES D E L T R A B A J O 
También fueron asistidos en la Casa de 
Socorro: 
Roque Márquez , de 14 años, de herida con-
tusa en la cara dorsal de la mano izquierda, 
que se causó con una plancha de hierro en la 
Constructora Montañesa ; y 
Benjamín González Rodríguez, de 44 años , 
de relajación muscular en la región femoral 
izquierda, que se causó trabajando en el «Ca-
bo Tres Forcas». 
CASA DE SOCORRO 
Además fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Clementina Carral, de diez años , de into-
xicación en la boca, por masticar una planta 
desconocida y venenosa; y 
Benito Zurro de la Fuente, de ocho años , 
de herida contusa en la región interparietal, 
que se causó con una portezuela de un vagón, 
en el muelle. 
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NOTICIAS S U E L T A S 
A la esposa del Arado, d c f i r T T ^ 
Ga r i fa RTZÍP, SFÍ corno al resto rt n H 
miiinrep, a f c m p f i ñ a m o s en el i ^ la 
que exper imentan por lo Renefflo>l0f 
parable de la depgracia qneapok 8 irr*. 
f r i r . 4 a b 8 N e ¿ 
Descanse cn paz don Ave?] n* 
F e n á n d e z . "Kei 
Adora c i ó n Noc tu rna . 
Se recuerda a los adoradores activo?, 
honorarios y tarsicios, la obliga ción que 
tienen de asistir a la p roce - ión del Corpas, 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las d i f z de la 
mafiana. 
Procuren todos atenerse a las instruc-
ciones insertas en el bole t ín del mes de 
mayo ú l t i m o . 
- Tig-ran -
Juegos de cama, mantelerías, 
colchas y cortinales. — A. Velas-
co y Compañía, Blanca, 40. 
Víi e x p e d i r á . 
Como anunciamos ayer, ha quedado ex-
pedita. !a v ía fé r rea de Santander a B i l -
bao, interoeptsda por efecto de la inunda-
c ión del 26 de muyo . 
de hilo y alfrodón.— 
A Velasco y C o m -
p e ñ í a , B ian ' a ,40 . 
Matadero. 
Romaneo del d í a 1.—Mayores, 22; me-
nores, 28; k i l rg ramos , 5 171. 
Cerdos, 7; ki logramos, 457. 
Corderos, G2; kiieerramoa, 198. 
Vis i t ad la Casa A . V E -
L A S C O Y C O M P A Ñ I A , 
Blanca, n ú m e r o 4^. 
la Soci 
y leí y Compiía 
tienen el honor de anunciar que, para 
la suscripción de pólizas, avisos e infor-
mación de cuanto se relacione con los 
servicios de dichas Compañías, deberá el 
público dirigirse a la oficina especial que 
han establecido en la plaza del Príncipe, 
2, teléfono 619. 
Car idad . 
L a imploramos de nuestrrs lectores para 
una de* v e n t u r a d í s i m a famil ia cuya situa-
ción no pue^e ser m á s lamentsb'e. 
Se t ra ta de un ra^tnmonio con seis h i -
jos p e q u e ñ o " , cuyo padre, honrado traba-
jador, sufre d ^ í d e hace siete meses, una 
Cruel enfermedad. 
Cuando las ropas y lo po^o que en la 
capa h a b í a de a l g ú n valor fueron empe-
ñ á n d o s e para con su producto atender a 
la dolencia de Luis Gonzá lez , és te , falto 
en absoluto de, medios, v ióse obligado a 
{ asar «1 Hospi ta l , donde se hal la . 
fífíbita esta desgraciada fami l ia en f l 
bar r io de San M a r t í n , n ú m e r o 38. 
Mafiana jueves, festividad dfi o 
se c e l e b r a r á en e! Colegio de SÂ  ^ 
la rifa de' cuadro de N a e n r » S 0 1 ^ 
Perpetuo So.-orro, cuyos produotn 
t i n a r a 1» a d q u i e i c i ó o de mntPH«i íe^s-
Con este mot ivo y el de recibir i l 
r a c o m u n i ó n varios de los niños n nle• 
hen enseflanzH en dicho Colegio f<!1, 
b r a r á una p u e q u e ñ a fiesta. ' íecele-
A. Velasco y 
- - La Peruana 
bodega de vinos finos. Nobleks nvi . 
A l m a c é n al por mayor y menoí rS0) 
tad . S . -Sama j id t r . DOr' í^fe 
S A L D E T O R R E V l E j » 
Sales de todrts marcas: «0, T G XY 
itur>-d.<. rpny h l H n r a ' ' ' •^>y 
A L V A R Ó FLOREZ ESTRADA 
S í m t r P ^ Hacefaltaun Oficial na» 
O c t & maest delobrac 
sepa a la perfección su oficio. ê 
Inútil presentarse sin buenas referenri»» 
En esta imprenta informarán. 
El procurador 
Santiago Mart ínez Ochoa ha trasladado^ 
despacho a la plaza de la Constitución íanti 
plaza Vieja), número 4, 2.° 
Horas: de 9 a 1 y de 4 a 6. 
ESPECTACULOS 
T E A T R O P R I N C I P A L . — Gran 
ti» d r a m á t i c a Plano-Llano. 
Funciones para hoy miércolea, a lu 
nueve y media en punto. 
«Mamá» v «¡Te la debo. Santa Rita'» 
S A L O N PRAUERA.-SecciÓD continua 
de cine desde las siete do la tarde. 
Estreno de la monumental película de 
largo metrnj»», t i tu lada «La carrera bfer-
na l de la g r an r u e d a » . 
Jiutaca, 0,50; general, 0,20. 
E n breve, estreLo de la película «La 
M a l q u e r i d a » . 
A d a p t a c i ó n cinematogiáf ica del drama 
de Benavente. ejecutada por la compañía 
de Frnre isco Fuentes. 
P A B E L L O N N A R B O N . - H o y miércoles, 
secc ión cont inua desde las siete. 
Entreno de la sensacional pelíCDladra-
, m á t i c a , de 1 200 metros, en dos partes, ii-
tu iada «Sa lvados por la telegrafía sin !«• 
i los». 
Mafiana jueves, estreno de las dos úlii-
mas series de «Los escarabajos de oro». 
«De escarabajos a cobras» y *El secreto 
de la cob ra s» . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
M U D A N Z A S 
t D e s p u é s de r ec ib i r los Santos Sacra-mentos y la bend ic ión apos tó l i ca , ha 
fallecido en el pueb'o de Rusines el cono-
cirio y estitnndo seño r don Ange l Bárcenj» 
F e r n á n d e z , siendo su muerto m u y sent í 
da por todos los habitantes de aquella co 
marca, donde don Angel B á r c e n a gczah? 
de la general e s t i m a c i ó n . 
I En vagones capitonés las efectúa -
cia de Transpones Expreso Hispano-Amefi-
cano, !o mismo en el interior de la 
ción que fuera de ella, haciendo los transa-
dos en esla forma. Desde luego esiffl « 
rantizados todos los desperfectos aew 
muebles. . . ^ 
¿Necesitáis con urgencia un mm w 
métrico? Esta Agencia los proporciona 
Y OÜIJANO, 
Teléfonos 571 y" . 
GUTIERREZ 
Méndez N;ñez, 10.-
(mprenta de EL PUEBLO "cÁífB* 
A L U M B R A D O ELECTRICO :-: Z A P A T E R I A S 
hmm ins la lÉras aulnrizailas por las Compañías 
E l e c t r a d e V i e s g o y L e b ó n y C * 
P. Eacamonde: Santa Clara, 1; Crispín de Blas: Príncipe, 1; M . y 
Guitián: Becedo, 2; Pardo Iruleta y Compañía: Wád-Ras, 2, y San-
tos Mler: Velasco 11, tienen el honor de comunicar a su clientela 
y al público en general, que dichas casas se encargan de toda ges-
tión para los contratos de alumbrado y fuerza motriz para las 
mencionadas Compañías, lo mismo que toda clase de traslados, re-
paraciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
«ROMA)), Eugenio Gutiérrez, número 14. 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : : 
Calzados y medidas superiores 
FELIPE F E R N A N D E Z 
I D e p ó s i t o 
de Estameñas para hábitos, corsés, ropa blanca, colchas 
y tela de sábanas, a precio de Almacén. 
Los demás artículos de tejidos los vende esta Casa a pre-
cio baratísimo. 
L A V I L L A D E M A D R I D 
— PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
Automóvi l e s P E U G E O T 
Bastidores desde 7 hasta 
- 40 caballos de fuerza -
Bebé PEUGEOT 
:-: :-: E N T R E G A I N M E D I A T A : - ; : 
— 4 cilindros, todo completo — 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
INFOEMES: MAURICIO R. LA8SO DE LA 
VEGA, EUGENIO GUTIÉRREZ, 3, Y CAL-
:-: :-: : : :-: DERÓN, 31 : -. :-: :-: : : 
A U T O - G A R A G E 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: : : G A M B i O D E M O N E D A : : : 
P A B L O G A L A N 
: Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 : 
SE TRASPASA M r .M&TlSe alquila p o s d e l p f e 





















Restaurant E l Cantábrico. 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del día: Chuletas a la papillot. 
• • : C H O C O L A T E Y C A F E > > 
TOMARLO SIEMPRE DE ^ ^fl 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
CC UHAinC terreno edificable en el cen-
OL ILMUL tro dé la población. Informa-
rán en esta Administratión. 
V . U R S I N A 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, I."—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
11, I.»-Teléfono 419. 
C I T A R I N A S 
Agradable instrumento y facilísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
G A R C I A (OPTICO Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465 
LAS ROSQUILLAS DE SAN ISIDRO 
se han puesto a la venta en la Confitería GADITANA. 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo. 
Muelle, 16, y plaza de la U h e r i ^ - T ú é í J ^ : 
Vino de mesa, la cántara, a 4^00 pesetas 
Idem id. superior, a domicilio -î O 
Idem id. en pipas, 14 grados 3,80 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja 10,50 
Idem id. Kl Gaitero 11,50 * 
El vino de 16 kilos o litros cántara. «ce 
VENTAS: VELASCO, 5.--TELÉFONO NÚMERO ^ 
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A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
S a n o t i o 
T O M Ó v r r J E S 
De D I O N - B O U T O N V R 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 
A C C E S O « I O S 
CORCHO Talleres de San Martin.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para p i u l e s s a " ^ riego.—Caiuc 1P 
I N G E N I A R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con sa lón exposic ión en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en 
Madrid con sajón c^i^ositoióo: calle de Recoletos, núm. 3. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda c i tw 
nica y para construciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. nnr circu 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos bidroterápicos para R 
ción de bronces en piezas de maquinaria y aítística—Calderería de cobre.—Cerrajería artíslica.—Reparación de automóviles.—Bombas a mano y lf':~nleroS 
viento .—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos exir» 
color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montacargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS D l ^ ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
Parí 
que 
E L P U E I B L O C Á N T A B R O 
5 É R V I C I O D E T R E N E S 
S£lntander-Madr¡d. 
Wi Aa de Santander a las 8'50, 
ar J J i d a las 8'43. para llegar u 
P^i^efa l ^ S . 1 ^ ae Santander los-lu-
S^ ' . rVsfi?f vSnes y de Madrid los 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de^Llanes a las 7'55( 13'5 y 18'1, 
para llegar a Santander a las 11,23, WiZ y 
2V29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las ir45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'SJ7, 
16'48 y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, U'IO y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'15, Ib 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8'29. 
Salidas de Torrelavega a las 12'20 para 
llegar a Santander a las 13'20.. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a las 
8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia i 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las lO'SO; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7'30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 2o. 
Apartado—De 10 a 13 y de 17,30 a 19'30. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 9'30 a 13 y de 14'30 
a 15. 
Certificados.-Cartas ordinarias, de 9'30 a 
13; impresos, muestras y paquetes postales, 
de 18 a 19. 
Giro postal.—De 10 a 13, de 14'15 a 14'i5 
y de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
12'30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los j i a -
.., c HP Santander a las 8 (correo,, gos por telégrafo. , . ' 
Salidas " A 0 negar a Llanes a las Los servicios de oficina de domingos s..n 
i5'52 y 2 0 e n 'as ,loras ê ̂ a mañana-
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
• mido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Consumí i ia Qrense a Vigo, do Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Campo a ̂  ferrocariles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
Empiesab . Tl.asati¿ntjCa y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. 
^ ' • vo í int similares al Cardifí por el Almirantazgo portugués. 
r 'bones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
Uiriicos y domésticos 
1 foíranse los pedidos a 
S ^ & ^ f d T & Santander a las 7,28, 
B S s ^ S ^ C d r i d a las 5'55. 
- í ' ^ í MadS a las 22-10. p.m llegar « 
^ 5 5 a las 18'40. 
^ m santander-Barcena. 
-ínc-Salidas do Santander a *«.nes-tranvías. B.ircena a las 
,J ^ PrBár?ena a las 8. para llegar a 
[% t̂r l las lO'lO. 
.antaño tander-Bnbao, 
Santander a Bilbao a las 8-15. 12'20 y 
/ S ^ a o a Santander a las 7-40. 12-lü y 
f^rSanffiSSSV^ 
0 Gil,aja,fipr a Castro a las 12-20 y 4'55. 
De San a; |g a j^rganes a las 8'55, 10'25, 
ne Saniai'11 ?f( 
::' S ! S ¿ e s r S a ^ a n d e r a l a s 7'35. 8'30. 
litó, n o Santander 
¿ K s días laborables. 
íircu santander-Ontaneda. 
n̂iander a Ontaneda a las S'IO, l i . 
De para llegar a Omaneaa a las 
I ^ M S a Santander a las 7'28, 11'9. 
De O n i a f ^ ^ negar a Santander a las 
«'i? y 
i*13 santander-Llanes. 
a las 8'10. Sólo 
a 3 . 
F á b r i c a dt? t a l l a r , b iselar y r e s t au ra r t o d a clast; de I m i ^ s . Espejos de las j o r m a ? 
y med idas qu^r se desea. C u a d r o s grrahados y rno lduras del p \ i i y t í x i r a n j e r o . 
Despacho: Antón d e E s f a l m t * . 2 —Te'Motm xgS—Prt-rt'fi: Cervantes , 12 
a la 
Sociedad Hullera Española . 
Alfon-
AV1-
iri's alientes dw -Para otros informes y precios dirigirse a .as oficinas de la 
Sociedad Hnllei-a líspañola.—B -A. !R C E L O IV ̂ 4. 
í p " y baños de la "MUERA" 
Sencillamente, lo que tenía que ocurrir. Eran muchas las personas que conocían I» 
Ibomlad de aquellas aguas, por haberlas nsado, recibiendo de ellas los más altos Louofl-
Icios- eran muchas las que desco iDcn; <{,;<» las había y que fuesen las mejores medi-
Icinaies que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de enferme-
Idades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que 
fias uiiiflcan y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medí-
Icinales, haciendo prodigios en inucrias curas donde ya fueron agotados todos los me-
ídios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de tan 
¡Yalioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en-
llero que no hay mejores aguas que ias ae. LA MUERA, razón por la cuai ei numeroso 
¡público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
[asi como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
[el éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos últimos artos ocu-
Irre en el Establecimiento de hartos de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
Ique satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y antisépticas que distingue 
ilas aguas de LA MUERA, que pernme usarse en el baño y en la bebida, curan radl-
cl iinfatísmo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores Trios, 
.herpetismo, artrltismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, olo-
frosis, irritación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
La itineraria de HORGA 
Representante: MANPEL BLANCO fgL4.Js^'mncs.) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se 
nesesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
MANUEL BLANCO -Vclasco, núm. 6.-Teléfonos 227 y 660 
= = = = = SERVICIO P E R M A N E N T E = = = = = 
Im.por-taLn.tisim.o-
Almacenes ele camisei'ía y calzado. 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, paragüas , impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
:§•: SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§; PRECIOS ECONOMICOS :S: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander.—Blanca, í y 3. Teléfono 90. 
La Perla.—Amos de Escalantê  2. Teléfono núm. 253. 
=(0): S á n c h e z H e r m a n o s - ' ( 0 ) : 
Talleres de fundición y maquinaria, 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
Nftero preparado cosipaesto b! 
carbonato d«» sosa po i í s iwo de ssen 
cia de anís. Sa8t i tny« con 2raD ven- ¿ c a j e r o - f o s f a t o dé cal de C R E O 
S O T A L . Tubetroiosi í^l catarros eró 
taja al bicarbonato en todos ÍUJÍ nflos E^I J I I M I J J « ' cicas, bronqnjtis y debilidad general 
Caja: 0,50 pesetas Frasco: 2,50 pesetas 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , Sac Bernardo, núm. U . - M A D R J B 
De venta en 1B,I pnncipaJe» fprscadjf.s de Kopafia. 
m SAWTA .NnRR; P i r e » t V M-̂ HRC f Ootopa»»* ^ 
maíz-
Producto ouiuiicamente puro, obtenido por p r o c e d i r a í e n t o s especiales. 
Este al imento es superior a otros similares conocidos hasta ahora, para los n i ñ o s 
y personas delicndas y sajetns a r é g i n en. 
D E V E N T A E N T O D A S LAS F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
D e p ó s i t o en Santander: D r o g u e r í a de PEREZ D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
A C A D E M I A D E C A N T O 
: : D I R I G I D A P O R E L B A R I T O N O S E Ñ O R P O R T A : : 
: : : Y P R O F E S O R D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N : : : 
Calle ele Han -José, núm. lO, 1.° dei'eclia. 
íara propagar una publicación católica im-f La ^ d a c c i ó n Y Admini s trac ión de 
portante, necesitamos corresponsales en ' E L P U E B L O C A N T A B R O se ha trasla-
S ^ e r d o L f ^ ^ 6 referenCÍaS , dado la a c a F . de San l o s é , n ú m e r o 17 
^|í|GARCjA. -Cuesta de Santo Domin- gg vende papel viejo. 
- L o s m e í o r e s c a l z a d o s -
P r e c i o s o s y e l e g a n t e s m o d e l o s e n c á t o d o s f i n o s , d e n o v e d a d , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
e s w x,^ JL I D I B IZJ 
CALLE DE L f l BLHNefl, NUMERO D.-SHHTflKDER 
i r 11 J! 'Hl I.U|i|U iiUlllllil J'IIIIL'H l.ItlWlilJll.J JW.I 
T O N I O F E R N A N D E Z i X i M P f t N í f i 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN Í87Í 
facaos, Cafés, Canelas, Azúcares, deietes Arroces, Cafés tostados y Torrefactos, 
E L CA L L O 
Sa.n-ta.:n.cLer 
Vapores correos españoles 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A L A S TRES DE L A T A R D E 
El día 19 junio saldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o ZXZII 
Su capitán don Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS - TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMus, ae gastos do desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria; 
Para Puerto Lilpión: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestOB. 
L í n e a d e l R ío d e la P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LoS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de junio, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
HVCorvtserrsit 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
co pesetas, Incluso los Impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
U al Brasil y Río de la 
El día 16 de junio, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
IE3- c i é S a L i r ú . s t e g f ' u . i 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAlÍÁ TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Hábana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Tri-
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 
23 de junio , 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre 
y 8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, lio lio y Manila. Sa-
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril, 18 de mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
dias, á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenenie, 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18; 
de Vigo, el 19; de Lisboa, el 20, y de Cádiz, el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
• • Se vende papel viejo • • 
F R m K I S C O , 1 7 H I M Z $ ( ñ N F M n C i S C O , 17 
• s ' d C a s a r e g a l a , d u r a n t e e l p r e s e n t e v e r a n o , u n a b a n i c o p o r c a d a c o m p r a 
s e h a g a e n l a m i s m a , a u n q u e s ó l o s e a p o r v a l o r d e c i n c o c é n t i m o s , 
d e l a b a n i c o e s t á e n r e l a c i ó n c o n e l i m p o r t e d e j a c o m p r a . 
